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Mais uma vez, com grande atraso, apresentamos ao público outra edição da Plurais 
Virtual. 
Respeitando o viés deste periódico esta edição contém artigos de temáticas variadas. 
Com o objetivo de tornar viável a busca por artigos de acordo com o interesse específico dos 
diferentes leitores apresentamos aqui, de forma sucinta, as ideias e conteúdos presentes em 
cada um deles.   
O artigo de Renato Ribeiro Leite intitula-se, “Os gastos da educação e o controle 
externo exercido pelo Tribunal de contas dos municípios”, o qual descreve e analisa os 
julgamentos das contas de gestão do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e dos fundos municipais de 
educação dos dez maiores e dez menores municípios goianos realizados pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
A partir da temática marxista o próximo artigo, entitulado Marx e a Burocracia, Nildo 
Viana faz uma reflexão sobre como a burocracia é tratada no conjunto do pensamento de Karl 
Marx, isto é, pela sua concepção materialista dialética e que está expressa em todas as obras 
deste autor. 
Conflitos agrários e igreja em tempos de mudanças é o título do artigo do professor e 
pesquisador José Santana. Trata-se de uma análise sobre o processo que desencadeou a 
denominada “questão agrária” no Brasil, remetendo as suas origens, na década de 1950, 
quando teve início a expansão das relações capitalistas de produção e a intensificação dos 
conflitos entre proprietários e trabalhadores rurais. Ao abordar o envolvimento da igreja 
católica nesses conflitos o autor enfatiza a mudança na função de conciliação de classes, 
característica desta instituição. 
O artigo de autoria da professora e pesquisadora Veralúcia Pinheiro e seu orientando de 
mestrado Ítalo Alessandro Lemes Silva considera que o fenômeno consumista de livros de 
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autoajuda e cujas ideologias contribuem para a alienação da consciência; os autores analisam 
os múltiplos fatores que desencadearam o crescimento desse mercado monopolista que visa 
exclusivamente o lucro em detrimento da qualidade de suas publicações.  
A questão sobre o trabalho social e habitação é analisada por Janes Socorro da Luz e sua 
orientanda de pós-graduação Flávia de S. Santos, no artigo intitulado Trabalho social no 
programa minha casa minha vida no município de Anápolis: uma estratégia para além da obra 
física. O objetivo das pesquisadoras é compreender o que é o Trabalho Social e como ele 
transformou-se em um componente estratégico nas intervenções habitacionais e desafio para 
os municípios. 
Ao encerrar esta apresentação, reiteramos que a Revista Plurais Virtual desvinculou-se 
do Programa de Pós-Graduação (Mestrado Interdisciplinar) Territórios e Expressões Culturais 
no Cerrado (TECCER). 
Uma boa e proveitosa leitura crítica a todos. Nossos agradecimentos aos autores que nos 
confiaram à publicação dos seus textos nesta Revista Plurais. 
 
 
José Santana da Silva 
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